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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN 
Merefresh kembali ingatan publik akan nilai-nilai penting Pancasila dalam penegakan  hukum di 
Indonesia, serta mempertontonkan cerita animasi action yang menarik. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilakukan dengan mencari data-data mengenai  Mitologi Garuda dan data-
data korupsi melalui buku-buku dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI 
Penulis mendapatkan data-data serta  literatur yang bermanfaat dalam membangun konsep dan 
cerita film animasi pendek ini. 
SIMPULAN 
Berkat penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menghasilkan animasi yang berangkat 
dari fakta dan data-data nyata yang telah dikumpulkan. 
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